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DAMPAK SOSIAL EKONOMI PENDIRIAN  PASAR MODERN 
TERHADAP EKSISTENSI PASAR TRADISIONAL DATAH MANUAH 
KOTA PALANGKA RAYA 
 
ABSTRAK 
Perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup yang dipromosikan 
begitu hebat oleh berbagai media serta berdirinya pasar modern telah membuat 
pengaruh besar terhadap pasar tradisional, serta eksistensi pasar tradisioanal 
sedikit terusik kerena banyaknya konsumen yang lebih memilih belanja dipasar 
modern. Penelitian ini membahas dampak sosial ekonomi pasar modern terhadap 
eksistensi pasar tradisional datah manuah kota palangka raya. Penelitian ini 
dilakukan di pasar Datah Manuah Kota Palangka Raya. Dengan pokok masalah 
(1) Bagaimana Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan  Pasar Modern Terhadap 
Pasar Tradisional Datah Manuah  Di Jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya. 
 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan field research dengan 
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriftif. Objek yang dijadikan 
penelitian ini adalah pasar datah manuah. Untuk memperkuat data ditambah 5 
informan. Metode pengumpulan datanya dengan observasi, wawancra dan 
dokumentasi. 
 Hasil penelitian ini adalah: Dampak Sosial Ekonomi  Keberadaan Pasar 
Modern Terhadap Pasar Tradisional Datah manuah. Bahwa pasar modern 
membawa pengaruh bervareasi baik positif, negatif. Dan tidak hanya itu  pasar 
modern mendominasi para konsumen dalam pembelian produk dengan atau 
vareasi yang dijual, serta infrastruktur yang baik, walaupun begitu pasar 
tradisional tetap bisa bertahan dengan beberapa paktor atau cara yaitu karakter 
(teransaksi tawar menawar). 
 
 
Kata kunci: Pasar Modern Dan Pasar Tradisional. 
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THE SOCIAL-ECONOMIC IMPACT OF ESTABLISHMENT MODERN 
MARKET TOWARD THE EXISTENCE OF TRADITIONAL MARKET 
MANUAH DATAH PALANGKA RAYA 
 
ABSTRACT 
  Market is an economic activity that included one of tha appearance of 
human adaptation to environment. It is driven by economic development factors 
which originally only originate from a problem to fulfill necessities life (basic 
necessities of life). The era’s development and lifestyle’s change that promoted by 
diverse media greatly as well as the establishment of modern market made a 
major effect on traditional market, as well as the existence of traditional market a 
little bit disturbed because the majority of consumer more prefer shoping in the 
modern market. This study discusses the social impact of modern market 
economies toward the existence of  traditional market Manuah Datah of  Palangka 
Raya. This research was conducted in the Manuah Datah market of Palangka 
Raya. By the subject matter (1) how  the social-economic impact of  modern 
market toward traditional market Manuah Datah on Yos Sudarso Street of 
Palangka Raya. 
 This research is field research using qualitative descriptive research 
approach. the subject of this research is Datah Manuah market. In this research 
using five informants to support the data. The data collection method used 
observation and documentation.  
 The result of this research are: the social-economic impact of modern 
market existence toward traditional market Datah Manuah. The modern market 
gave positive effect and negative effect. Morever, modern market dominate the 
consumers in the purchase of product by variation of selling, as well as the 
insfrastructure is good, although the traditional market has been existing with 
some factors, it’s characters (bargaining transaction). 
Key words: Social-economic Impact, Amount of Custemers, Income. 
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MOTO 

 
 
 
  
   
  
    
     
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu” 
 
(Q.S. An-Nisa’: 29) 
 
 
 
“Pantang Menyerah Sebelum Selesai” 
”Sukurillah Mestipun Itu Kecil” 
(AKHMAD SYAHRIANOR) 
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A. Konsonan  
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab 
tersebut dan transliterasinya dengan huruf latin: 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa ṡ es (dengantitik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa   ḥ ha (dengantitik di bawah) 
خ Kha Kh Kadan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengantitik di atas) 
ر ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Esdan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
xv 
 
ع ‘ain …٬… Komaterbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim L Em 
ن Nun N En 
و Wawu W Em 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah …’… Apostrof 
ي ya’ Y Ye 
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harkat, transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
--- َ --- Fatḥah A A 
--- ِ --- Kasroh I I 
--- ُ --- ḍhommah U U 
 
Contoh: 
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 كَ كَ كَ  : kataba  بُ كَ ذْ كَ  : yażhabu 
 كَ كِ بُ  : żukira  كَ كِ بُ  : su’ila 
 
2. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama 
Gabungan 
Huruf 
Nama 
 يْ  -- َ -- Fatḥah dan ya Ai a dan i 
 يْ  -- َ -- Fatḥah dan wau Au a dan u 
 
Contoh: 
 كَ ذْ كَ  : kaifa  كَ ذْ كَ  : haula 
 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan 
Huruf 
Nama 
Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ى -- َ - ا – َ - Fatḥah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
  -- ِ - Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
 يْ  -- ُ - 
ḍhommah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
 كَ  كَ  : qāla  كَ ذْ كِ  : qīla 
ىكَم كَر : ramā  بُ ذْ بُ كَ  : yaqūlu 
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D. Ta Marbutḥah 
Transliterasi untuk ta marbutḥah ada dua, yaitu: 
1. Ta Marbutḥah hidup 
Ta marbutḥah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍamah, 
transliterasinya adalah /t/. 
2. Ta Marbutḥah mati 
Ta marbutḥah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah /h/. 
Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutḥah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka ta marbutḥah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
 
Contoh: 
 ذْ  كَ ذْ كَ ذْ  بُ كَ ذْ كَر -   : rauḍah al-aṭfāl  
      rauḍatul-aṭfāl 
 ذْ كَر وَّ كَ بُ ذْا  بُ كَ ذْ كِ كَ ذْاكَ  - : al-Madīnah al-Munawwarah  
- al-Madīnatul-Munawwarah 
 -  
 
E. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu: 
Contoh: 
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 كَ وَّب كَر : rabbanā  كَ وَّ كَ  : nazzala 
 رّ كِ ذْاكَ  : al-birr  جُّ كَ ذْاكَ  : al-ḥajju 
 
F. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 
yaitu:   . Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah dengan kata sandang yang diikuti 
oleh huruf Qamariah. 
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
1. 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariah ditransliterasikan 
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 
Baik yang diikuti huruf Syamsiah maupun huruf Qamariah, kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 
tanda sambung/hubung. 
Contoh: 
 بُ بُ وَّ اكَ  : ar-rajulu  بُ كَ كَ ذْاكَ  : al-qalamu 
 
G. Hamzah (  ء ) 
Telah dinyatakan di atas di dalam Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa 
hamzah( ء )ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di 
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tengah dan di akhir kata. Bila hamzah( ء )itu terletak di awal kata, ia tidak 
dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh: 
Hamzah di awal: 
 بُ ذْ كِمبُ  : umirtu  كَ كَ كَ  : akala 
Hamzah di tengah: 
 كَ ذْ بُ بُ ذْ كَ  : ta’khużūna  كَ ذْ بُ بُ ذْ كَ  : ta’kulūna 
Hamzah di akhir: 
 ءٌء ذْ كَ  : syai’un  ءٌء ذْ وَّ ا  : an-nau’u 
 
H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan 
dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh: 
 كَ  كَ ذْ كِ ذْا كَ  كَ ذْ كَ ذْا    بُ ذْ كَ كَ  
: Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna 
- Fa aufūl-kaila wal-mīzāna 
 كَ  كَ ذْ بُم كَ  كَ  كَ ذْج كَم كِالله كِ ذْسكِب - : Bismillāhi majrēhā wa mursāhā 
 
I. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 
seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan 
untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri 
xx 
 
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
Contoh: 
 ءٌ ذْ بُ كَروَّ كِ ءٌ وَّ كَ بُم كَم كَ  : Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
 بُ اٰ ذْ بُ اذْ  كِ ذْ كِ  كَ كِ ذْ بُ  ذْ كِ وَّا  كَ  كَ كَم كَر بُ ذْ كَ    : Syahru Ramaḍāna al-lażī unzila fīhi al-
Qur’anu 
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 
kapital tidak dipergunakan. 
Contoh: 
 ذْ كِ كَ  ءٌحذْ كَ كَ كِ الله كَن كِم ءٌ ذْصكَ  : Naṣrum minallāhi wa fatḥun qarīb 
 كِلله ِكِ
 ًعذْ كِ كَ بُ ذْمكَ ذْ  
- : Lillāhi al-amru jamī’an 
- Lillāhi amru jamī’an 
 
 
Sumber : Tim Penyusun, PedomanPenulisanSkripsiSekolahTinggi Agama 
IslamNegeriPalangka Raya, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya 
Press, 2007. 
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